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From 14th to 17th Meetings of the Tama Gender Education
 Network 2013
March 28, 2013 - January 23, 2014
Hosts: Etsuko Kato, Kazuko Tanaka, Center for Genders Studies (CGS), ICU
Kimiko Kimoto, Center for Gender Research and Social Sciences 
(CGraSS), Hitotsubashi University
　The Tama Gender Education Network (hereafter “Network“) is an 
association of full-time and part-time teachers who teach gender-related 
courses at universities in Tama district. The Network was launched in 
November of 2010. The Japanese academic environment, which dis-
courages the institutionalization of gender studies, tends to cause teachers 
of this academic area to be isolated from each other. The Network’s goal is 
to support the teachers and empower them by providing opportunities to 
share their experiences, teaching skills and the many hardships they 
face. In order to enhance face-to-face relationships, the Network started 
within the district of Tama.
　This year’s meetings had various presentations with themes including 
the  body,  moder n h istor y  of  women and gi r l s ,  and wor k- l i fe 
balance. Additionally, the Network began gathering in TAMA Women’s 
Center this year, under the generous auspices of the gender equality 
promotion section of the Tama municipal government. The Network 
hopes to contribute further to our local communities in the future.
　For inquiries about past and future meetings or membership, please feel 
free to contact us at: tama.gender.education@gmail.com
 Etsuko Kato
